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   Cavernous hemangioma of the spermatic cord is a very rare disorder. A 26-year-old man  was 
admitted to our hospital with chief complaints of right intrascrotal mass and hematospermia on 
October 19, 1990. Physical examination revealed a hard, non-transilluminated mass in the right 
spermatic cord. The mass was resected via the groin. Pathological examination showed cavernous 
hemangioma. The patient's postoperative course was uneventful. This is only the fourth case of 
cavernous hemangioma of the spermatic cord to be reported in the literature in Japan. 
                                                   (Acta  Urol. Jpn. 38: 591-594,1992)
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緒 言
精索腫瘍は比較的稀な疾患で,そ の多 くは肉腫 と脂
































































































































原田,ほか:精 索腫瘍 ・海綿状血管腫 593
Tablel.casesofhemangiomaofthespermaticcordreportedinJapan























無 痛 性 腫 瘤



























圧痛 な し,透光性 な し,拍動性
な し,皮膚 との癒着 な し
腫 瘤 摘 出 術 海綿状血管腫
精 巣 摘 出 術 血 管 腫
腫 瘤 摘 出 術 海綿状血管腫
腫 瘤 摘 出 術 蔓状血管腫
腫 瘤 摘 出術 海綿状血管腫
高位精巣摘出術 血 管 腫
精 巣 摘 出術 血 管 腫
腫 瘤 摘 出術 血 管 腫
高位精巣摘出術 静脈性血管腫
腫 瘤 摘 出 術 海綿状血管腫
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